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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban 
Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pemerintahan Daerah adalah penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2005), Viyanti dan Tin 
(2010) dan Rena (2012). Hai ini disebabkan karena besarnya nilai t hitung lebih 
besar dari t tabel (4,53 > 1,99) dan signifikan sebesar 0,00. Ini membuktikan 
bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. 
Dengan demikian semakin besar penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban maka akan semakin meningkatkan prestasi kerja. Dimana 
hasil analisis ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari 
(2011) bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban tidak berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial yang mungkin dipengaruhi oleh adanya perbedaan 
responden yang diteliti, waktu dan wilayah penelitian. Sehingga aktivitas-
aktivitas yang dilakukan dalan lingkungan-lingkungan yang berbeda, organisasi-
organisasi yang berbeda pula tujuan, ukuran dan struktur organisasi, serta orang-
orang yang ada di dalam atau diluar organisasi dapat menghasilkan hasil yang 
berbeda pula. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur 




1. Variabel yang digunakan untuk mempengaruhi prestasi kerja dalam 
penelitian ini hanya akuntansi pertanggungjawaban saja, padahal masih 
banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi prestasi kerja. 
2. Metode pengumpulan data pada peneltian ini adalah survei dengan teknik 
kuesioner, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan 
persepsi antara responden dengan peneliti. 
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga data yang digunakan 
berdasarkan pendapat pejabat Eselon III dan IV sehingga peneliti tidak dapat 
mengontrol jawaban pejabat Eselon III dan IV yang tidak menunjukkan 
keadaan yang sesungguhnya. 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan penelitian 
yang telah dijabarkan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat 
bermanfaat bagi OPD Kabupaten Gresik sebagai objek penelitian ini serta 
penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
budgetary slack: 
1. Penelitian selanjutnya hendaklah mengembangkan lebih jauh model ini 
dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi prestasi kerja. 
Misalnya seperti : komitmen organisasi, partisipasi anggaran, kecukupan 





2. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen berdasarkan persepsi 
responden, hal tersebut dapat menimbulkan masalah jika persepsi responden 
berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, maka penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti 
melakukan metode wawancara langsung kepada responden agar 
mencerminkan jawaban atas kondisi yang sebenarnya. 
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pejabat Eselon III dan IV, 
hal tersebut dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. Penelitian 
selanjutnya diharapkan menambah sampel pejabat Eselon II agar 
memperoleh generalisasi hasil penelitan yang tepat. 
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